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Здатність підприємства бути конкурентоспроможним на Українському і світовому ринках є 
актуальним питанням. Ситуація, яка склалася на підприємствах, що виробляють текстильну 
продукцію, потребує досить кардинальних змін. У зв’язку з цим пошук шляхів підвищення 
конкурентоспроможності підприємств вітчизняної текстильної промисловості слід вважати одним із 
стратегічних цілей виходу цієї галузі із затяжної кризи. В нинішніх умовах виникає потреба 
дослідження підвищення економічного потенціалу текстильних підприємств, однією зі складових якого є 
виробничий потенціал. Ефективне функціонування промислового підприємства неможливе без 
нарощування виробничого потенціалу підприємства на інноваційній основі. Виробничий потенціал і 
обсяг виробництва продукції тісно пов’язані між собою. Саме тому потрібно досліджувати фактори 
впливу на виробничий процес. Що стосується ткацького виробництва, значні резерви для збільшення 
випуску тканин полягають в зменшенні часу простою технологічного обладнання, зокрема ткацьких 
верстатів, що виникає насамперед при обривності ниток. Удосконалення процесу подачі і натягу ниток 
основи на ткацьких верстатах можливо реалізувати за рахунок зменшення пікового натягу ниток 
основи в період зівоутворення. Одним з перспективних напрямів є використання на технологічному 
обладнанні ротаційних компенсаторів подачі та натягу ниток основи, які при високих робочих 
швидкостях забезпечують високий ступень стабілізації натягу ниток основи. Згідно з отриманими 
даними встановлено збільшення норми виробітку ткацького верстату, що приведе до зростання випуску 
продукції підприємства. В результаті чого відбудеться зростання виробничого потенціалу 
досліджуваних підприємств, що в свою чергу буде сприяти підвищенню їх конкурентоспроможності. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, виробничий потенціал, ткацьке виробництва, норма 
виробітку, випуск продукції. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Способность предприятия быть конкурентоспособным на Украинском и мировом рынках 
является актуальным вопросом. Ситуация, которая сложилась на предприятиях, производят 
текстильную продукцию, нуждается в довольно кардинальных изменениях. В связи с этим поиск путей 
повышения конкурентоспособности предприятий отечественной текстильной промышленности 
необходимо считать одним из стратегических целей выхода этой области из затяжного кризиса. В 
нынешних условиях возникает потребность исследования повышения экономического потенциала 
текстильных предприятий, одной из составляющих которого является производственный потенциал. 
Эффективное функционирование промышленного предприятия невозможно без наращивания 
производственного потенциала на инновационной основе. Производственный потенциал и объем 
производства продукции тесно связаны между собой. Именно поэтому нужно исследовать факторы, 
которые влияют на производственный процесс. Что касается ткацкого производства, значительные 
резервы для увеличения выпуска тканей заключаются в уменьшении времени простоя технологического 
оборудования, в частности ткацких станков, которое возникает, прежде всего, при обрывности нитей. 
Усовершенствование процесса подачи и натяжения нитей основы на ткацких станках, возможно, 
реализовать за счет уменьшения пикового натяжения нитей основы в период зевообразования. Одним 
из перспективных направлений является использование на технологическом оборудовании ротационных 
компенсаторов подачи и натяжения нитей основы, которые при высоких рабочих скоростях 
обеспечивают высокую степень стабилизации натяжения нитей основы. Согласно полученным данным 
установлено увеличение нормы выработки ткацкого станка, которое приведет к росту выпуска 
продукции предприятия. В результате чего произойдет рост производственного потенциала 
исследуемых предприятий, что в свою очередь будет содействовать повышению их 
конкурентоспособности.  
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TO THE QUESTION OF INCREASING THE PRODUCTION POTENTIAL OF WEAVING 
 
The ability of an enterprise to be competitive in Ukrainian and world market is a relevant issue. The 
situation that has developed at the enterprises that produce textile products needs drastic changes. In this 
regard, the search for ways to increase the competitiveness of domestic textile enterprises should be considered 
one of the strategic goals for overcoming this area from the protracted crisis. In current conditions, there is a 
need to study the increase of the economic potential of textile enterprises, one of the components of which is 
production potential. The effective functioning of an industrial enterprise is impossible without building up 
production capacity on an innovative basis. The production potential and output are closely related. That is why 
it is necessary to study the factors that affect the production process. As for weaving, significant reserves for 
increasing the production of fabrics are to reduce the downtime of technological equipment, in particular looms, 
which occurs primarily when the threads break. It is possible to implement the improvement of the process of 
feeding and tensioning warp threads on looms by reducing the peak tension of warp threads during the shedding 
period. One of the promising ways is the use of rotary compensators for feeding and tensioning the warp threads 
on technological equipment, which at high operating speeds provide a high degree of stabilization of the tension 
of the warp threads. According to the data obtained, an increase of production rate of a loom was established, 
which will lead to an increase in the output of the enterprise. As a result, there will be an increase in the 
production potential of the studied enterprises, which in turn will promote competitiveness. 
Keywords: competitiveness, production potential, weaving, production rate, output. 
 
Постановка проблеми 
В сучасних умовах мінливого зовнішнього середовища та посилення конкуренції підприємства 
вимушені постійно шукати шляхи підвищення прибутковості своєї діяльності та вирішувати завдання 
подальшого розвитку, направлені на зростання власної конкурентоспроможності.  
В даний час ефективним і конкурентоспроможним буде те підприємство, у якого є чітко 
визначені стратегічні цілі і яке націлене на пошук довгострокових конкурентних переваг. В умовах 
нестабільності підприємство має найбільш повно використовувати власні внутрішні фактори й 
максимально швидко реагувати на зовнішні. Одним з факторів, що забезпечують ефективність діяльності 
підприємства, а як слідство його конкурентоспроможність, є виробничий потенціал [1– 8]. 
Актуальність даних досліджень полягає в тому, що певні зміни в економіці викликають 
необхідність відновлення й поліпшення створеного потенціалу на підприємствах країни, а також у тому,  
що в останні роки мають місце й зростають диспропорції у виробничій сфері, викликані вповільненням 
(практично припиненням) впровадження досягнень науково-технічного прогресу, нової техніки, 
прогресивних (наукомістких) технологій, наростанням морального старіння й фізичного зношування 
технологічного обладнання. Все це привело до незбалансованості виробництва продукції й зниження її 
конкурентоспроможності як на вітчизняному так і на світовому ринках.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
У наш час вивченню проблем, пов'язаних з формуванням і ефективним використанням 
потенціалу підприємства, приділяється суттєва увага. Вагомий внесок у дослідження потенціалу внесли 
такі відомі вчені як: Р. Атоян, Г. Баженов, Р. Бєлоусов, Л. Борщ, В. Верба, А. Власова, В. Дорошенко , 
П. Друкер, О. Кислиціна, В. Красовський, Б. Осипов, М. Старовойтов, П. Табурчак, Е. Ула нова, 
Л. Федулова, П. Фоміна, В. Чабан, Ю. Шмідт, М. Ястребинський та інші. Загальні підходи до підвищення 
конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості відображені у наукових роботах  
І. Грищенко, А. Гречан, О. Лабурцевої, Н. Миколайчук та інших.  Разом з тим слід зазначити недостатнє 
дослідження ряду проблем, що особливо стосуються оцінки виробничого потенціалу ткацьких 
підприємств.  
Формулювання мети дослідження 
Метою даної роботи є дослідження підвищення виробничого потенціалу ткацького 
підприємства. 
Викладення основного матеріалу дослідження 
Здатність будь-якого вітчизняного підприємства бути конкурентоспроможним на Українському і 
світовому ринках завжди було і є актуальним питанням. Процеси глобалізації приводять до посилення 
конкуренції на ринку. Іноземні підприємства, що все більше виходять на український ринок, є 
технологічно сильнішими та конкурентоспроможнішими за вітчизняні. За цих умов необхідно визначити 
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шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств з метою їх інвестиційної 
привабливості та можливості конкурування з іноземними виробниками як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. 
Однією із основних причин тривалої кризи, яка нині спостерігається у вітчизняній текстильній і 
легкій промисловості, є низький рівень конкурентоспроможності їх продукції та підприємств галузі в 
цілому. Це, в свою чергу, обумовлено низкою причин, серед яких можна назвати: 
- відсутність багатьох видів власної текстильної сировини та порівняно невисока її якість (це 
стосується передусім бавовни, вовни, деяких видів хімічних волокон, окремих класів 
синтетичних барвників та ін.); 
- значна зношеність технологічного обладнання багатьох підприємств текстильної і легкої 
промисловості і відсутність коштів для його оновлення; 
- поступова втрата іміджу вітчизняних підприємств; 
- низька платоспроможність населення. 
 
 
Рис. 1. Система економічного потенціалу підприємства 
 
За даними Державної служби статистики України у досліджуваний період відбувалось 
скорочення випуску продукції за всіма видами (з 2013 р. по 2015 р.) [9]. У 2016–2017 рр. намітилася 
деяка тенденція до зростання обсягів промислової продукції. Так, у 2017 р. обсяг продукції підприємств 
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та праці.  Виходячи з цього збільшення продуктивності обладнання напряму впливає на виробничий 
потенціал ткацького підприємства. 
Таблиця 5 
Показники роботи ткацького цеху 
Показники 
Позначення 
показника 
Значення показника Відхилення 
до 
модернізації 
після 
модернізації 
абсолютне відносне 
Теоретична продуктивність 
верстата, м/год 
А 8,571 8,571 0,00 0,00 
Теоретична продуктивність 
верстата, уточин /год 
A' 14400 14400 0,00 0,00 
Машинний час (основний 
технологічний час), с/м 
tм 420,021 420,021 0,00 0,00 
Допоміжний технологічний 
час, що не перекривається, 
с/м 
tдн 35,248 29,372 -5,88 -20,01 
Час завантаження ткача 
(допоміжний технологічний 
час), с/м 
tзр 36,900 28,908 -7,99 -27,65 
Норма обслуговування ткача Но 6 8 2,00 25,00 
Перерви по групі Б, с Тб 33,180 33,180 0,00 0,00 
Довжина маршруту, м lw 10,35 13,1 2,75 20,99 
Тривалість одного переходу 
до верстата, що очікує в 
простої 
tп 3,881 4,913 1,03 21,01 
Загальне завантаження ткача 
для розрахунків перерв 
через збіг, с/м 
tзс 40,587 32,691 -7,90 -24,15 
Загальна тривалість перерв 
через збіги, с/м 
tз 16,147 15,258 -0,89 -5,83 
Коефіцієнт по групі А Ка 0,891 0,904 0,01 1,44 
Коефіцієнт по групі Б Кб 0,932 0,932 0,00 0,00 
Коефіцієнт корисного часу ККЧ 0,830 0,842 0,01 1,43 
Норма продуктивності 
верстата, м/год 
Нм 7,114 7,217 0,10 1,43 
Норма продуктивності 
верстата, уточин/год 
Нм' 11952,0 12124,8 172,80 1,43 
Норма виробітку ткача, 
м/год 
Нвир 42,684 57,734 15,05 26,07 
 
Випуск продукції розраховується за формулою: 
 
В = Мз * Треж * Кро * Нм 
 
де  В – випуск продукції; 
Мз – кількість заправленого обладнання; 
Треж – режимний фонд часу роботи одиниці обладнання;  
Кро – коефіцієнт працюючого (робочого) обладнання; 
Нм – норма виробітку (норма продуктивності) обладнання. 
Згідно з отриманими в результаті дослідження даними встановлено (табл. 5), що норма 
виробітки ткацького верстату типу СТБ-180 збільшиться на 1,43%, що в свою чергу згідно формулі 
наведеної вище, приведе до пропорційного зростання випуску продукції ткацького підприємства. З цього 
слідує, що зросте виробничий потенціал досліджуваних підприємств. Встановлені зміни в цілому будуть 
сприяти підвищенню конкурентоспроможності ткацького виробництва. 
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Висновки 
В сучасних умовах мінливого зовнішнього середовища та посилення конкуренції підприємства 
вимушені постійно шукати шляхи підвищення прибутковості своєї діяльності та вирішувати завдання 
подальшого розвитку, направлені на зростання власної конкурентоспроможності.  
Ефективне функціонування промислового підприємства неможливе без нарощування 
виробничого потенціалу підприємства. Невід’ємною складовою підвищення виробничого потенціалу є 
інноваційне нарощування технологічного рівня кожного виробничого процесу. Що стосується ткацького 
виробництва, значні резерви для збільшення випуску тканин полягають в зменшенні часу простою 
технологічного обладнання, зокрема ткацьких верстатів, що виникає насамперед при обривності ниток. 
Удосконалення процесу подачі і натягу ниток основи на ткацьких верстатах можливо реалізувати за 
рахунок зменшення пікового натягу ниток основи в період зівоутворення.  
Одним з перспективних напрямів є використання на технологічному обладнанні ротаційних 
компенсаторів подачі та натягу ниток основи, які при високих робочих швидкостях забезпечують 
високий ступінь стабілізації натягу ниток основи. Згідно з отриманими даними в результаті дослідження 
встановлено, що відбулися позитивні зміни у використанні робочого часу. В свою чергу це привело до 
зростання коефіцієнту по групі А. В результаті норма виробітки ткацького верстату збільшиться, що 
приведе до зростання випуску продукції ткацького підприємства. Зміна наведених факторів в цілому 
буде сприяти зростанню виробничого потенціалу досліджуваних підприємств, що в свою чергу приведе 
до підвищення конкурентоспроможності ткацького виробництва. 
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